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En esta presente investigación desarrollado en la empresa constructora SS&DC 
Constructores SAC se obtuvo como objetivo Identificar el nivel de la 
comunicación organizacional en la calidad de vida laboral de la constructora 
SS&DC Constructores S.A.C. obteniendo información de las revisiones 
sistemáticas de diferentes fuentes e investigaciones científicas, tanto de nivel 
internacional, tesis de nivel nacional y de algunas investigaciones de libros que 
ayudó a nuestro estudio. La metodología de la investigación que se aplicó de 
enfoque cualitativo, de tipo de investigación aplicada con un diseño de 
investigación no experimental, transversal y correlacional. Referente a la 
población es la agrupación de análisis de 20 trabajadores a través de 
cuestionarios virtuales a quienes se le midió con la variable dependiente la 
comunicación organizacional con 15 preguntas divididas por 3 dimensiones y la 
variable independiente calidad de vida laboral con 20 preguntas y la misma 
escala de Likert. se concluyó la correlación de la comunicación organizacional y 
calidad de vida laboral su valor de significancia es menor a 0,05 esto nos indica 
que si existe relación entre comunicación organizacional y Calidad de Vida 
Laboral lo cual se puede decir que hay una correlación entre baja y moderada.  
Palabras clave: calidad de vida, ambiente de trabajo, satisfacción en el trabajo, 











In this research developed in the construction company SS&DC Constructores 
SAC, the objective was to identify the level of organizational communication in 
the quality of work life of the construction company SS&DC Constructores S.A.C., 
obtaining information from systematic reviews of different sources and scientific 
research, both international level, national level theses and some book research 
that helped our study. The research methodology applied was qualitative, applied 
research with a non-experimental, cross-sectional and correlational research 
design. Regarding the population is the grouping of analysis of 20 workers 
through virtual questionnaires who were measured with the dependent variable 
organizational communication with 15 questions divided by 3 dimensions and the 
independent variable quality of work life with 20 questions and the same Likert 
scale. The correlation of organizational communication and quality of work life 
was concluded with a significance value of less than 0.05, which indicates that 
there is a relationship between organizational communication and quality of work 
life, which can be said that there is a low to moderate correlation.  














 I.  INTRODUCCIÓN  
Actualmente la comunicación organizacional es muy importante para 
todas las empresas  porque es uno de los procesos de interacción en donde 
las personas expresan sus sentimientos, habilidades, satisfacción e 
intercambian ideas en el lugar donde laboran dentro de una empresa u 
organización, así mismo se refleja la calidad de vida que puedan tener aquellos 
colaboradores que interactúan con sus compañeros de área donde 
demuestran la satisfacción, el trabajo en equipo, la relación directa con sus 
jefes, el clima laboral  o las dificultades que puedan tener con el bienestar de 
pertenencia y la motivación.   
A nivel internacional Aglala (2019) “Desde el estudio las Mypes y  
medianas empresas del sector construcción en Colombia(Barranquilla) han 
desarrollados modelos organizacionales orientadas a impulsar  la generación 
del pensamiento estratégico, el uso de estrategias adecuadas y el desarrollo 
de las habilidades de sus directivos”, esto a su vez repercute en la vinculación 
con los empleados, también permitirá que mejoren los procesos de equipos de 
trabajo y la manera de cómo haya una  buena comunicación  para  enfrentar 
los problemas que se presentan a través de la planeación estratégica de 
acuerdo a los exigencia de las organizaciones, esto ayuda a que miremos el 
hoy como perspectiva del futuro, en otro punto de vista el pensamiento 
estratégico  permite   lograr y tener una visión clara orientada y creativa a lograr 
los objetivos planteados.    
Atkinson (2016) En cuanto a las organizaciones han desarrollado la 
capacidad de adaptarse con facilidad a un trabajo laboral por parte de los 
trabajadores con el crecimiento de su productividad. En algunos países que 
poseen un alto nivel de vida como países desarrollados, estos nuevos cambios 
son diferentes porque los profesionales tienen otros comportamientos  que 
llegan a ofrecer sus servicios, capacidades, de acuerdo a su disponibilidad de 
su tiempo en diferentes empresas, por lo que concerniente esto ayudará a los 
trabajadores a que no se sientan presionados por los horarios de trabajo 
porque será flexible la jornada, las personas puedan ajustarse a horarios de 
terceros también tenemos como ejemplo en la flexibilidad, el teletrabajo y 
trabajar desde casa.  
  
A nivel nacional, Gestión (2019) informó que; entre los principales 
problemas en la participación en el trabajo “En las empresas siendo un 
indicador de la calidad según la investigación, es el liderazgo y la relación con 
los jefes directos y por parte de los trabajadores no están de acuerdo a cumplir 
con las órdenes de los jefes superiores”, por ello que se debe generar la 
comunicación asertiva  por lo cual permitirá tanto como los jefes y trabajadores 
manifiesten sus ideas, opiniones, deseos, sentimientos de una forma clara, 
honesta y directa sin perjudicarse o herirse ambos.   
  
El comercio (2020), informo que el sector construcción 
registró una caída de 42% durante el primer semestre de 2020, 
según el último reporte de la noticia de la construcción CADECO  
“que las operaciones de las empresas disminuyó en un 40% entre 
Mayo y Junio, por el cual en las organizaciones constructoras en 
la encuesta del IEC se pronostica un descenso  del 26% en el nivel 
de operaciones durante el año”, es por ello que debido a estas 
dificultades, las empresas tienen evaluar los factores y tomar 
buenas decisiones que puedan beneficiar tanto a sus trabajadores 
y a la empresa.   
  
A nivel local, la empresa constructora SS&DC Constructores S.A.C, 
especialista en la construcción de edificios, fue creada el 19 de noviembre 
2014, registrada dentro de las sociedades mercantiles como Empresa  
Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), está ubicada en la provincia de Trujillo, 
Departamento la Libertad. La empresa constructora SS&DC Constructores, 
presenta deficiencias con respecto a la comunicación organizacional lo cual 
repercute en el rendimiento laboral de la empresa.  
En la empresa no existe una buena comunicación organizacional debido 
a que  se ve afectada la toma de decisiones  por parte de los jefes 
administrativos de cada área que tienden a tener  debates acerca de temas  y 
no llegan a un acuerdo, además hace  que se genere pérdida de tiempo que   
afecta al indicador de satisfacción laboral debido a que no hay dedicación 
efectiva  en el trabajo y no están involucrados con el trabajo, los trabajadores 
de la empresa, por el cual no tienen una interacción con una comunicación 
horizontal por lo que se ve afectado  la participación y el intercambio de 
información, también el liderazgo y la relación con los jefes directos, están 
presentando un desacuerdo en cumplir las órdenes encomendadas dadas por 
los jefes superiores. En cuanto al análisis realizado en la empresa, la 
comunicación organizacional no se lleva a cabo de una manera eficiente, por 
ello es importante elaborar alternativas de solución, que permita a la empresa 
ser apta en todas las dimensiones.  
            En lo referido al problema de investigación es el siguiente: ¿Cuál 
es la incidencia de la comunicación organizacional en la calidad de vida laboral 
de la constructora SS&DC Constructores S.A.C Trujillo 2020?  
Por lo tanto, se han planteado las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nivel de la comunicación organizacional y la calidad de vida 
laboral de la constructora SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2020? ¿Cuál es 
la calidad de vida laboral que hay en la constructora SS&DC Constructores 
S.A.C. Trujillo 2020 y ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de 
comunicación organizacional y la calidad de vida laboral en la constructora 
SS&DC Constructores S.AC Trujillo 2020?  
La presente investigación según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) “Se justifica bajo cinco criterios de relevancia perteneciente, 
implicaciones prácticas, valor teórico, ventaja metodológica” La investigación 
es conveniente porque busca constatar la incidencia de la comunicación 
organizacional en la calidad de vida de la constructora SS&DC Constructores 
S.A.C, por lo tanto, el estudio permitirá identificar las deficiencias que se 
presentan en la empresa con respecto a la comunicación ya que en la empresa 
no existe buena toma de decisiones por la concerniente pérdida de tiempo en 
llegar a un acuerdo.  
Desde otro punto de vista, implica la relevancia social porque se 
beneficiarán los colaboradores puesto que se permitirá implementar 
alternativas de solución para una mejor comunicación y así tener una mejor 
calidad de vida laboral, esto garantizará que haya un buen clima laboral, 
satisfacción laboral y a la vez este resultado de esta investigación podrá ser 
aplicado por dicha empresa de construcción, mejorando así las deficiencias 
que se presentan.  
Por otra parte, cumple con el criterio implicaciones prácticas, porque a 
través del estudio se permitirá resolver problemas que se están suscitando en 
la toma de decisiones en el tiempo que debe ser más productivo sin pérdida 
del mismo, puesto que se propondrá, nuevas alternativas de trabajo que 
resuelve las deficiencias que se presentan en la organización, puede 
pertenecer como antecedente para tomar mejores decisiones, también como 
referencia para investigadores que elijan realizar temas similares.  
Por otro lado, conlleva a el valor teórico lo que permitirá adquirir nuevos 
conocimientos, de la información que se logre a entender con mayor 
prevención de las dos variables por lo cual permitirá sugerir nuevas ideas y 
recomendaciones a futuros estudios.   
Finalmente cumple con el criterio de utilidad metodológica por la 
aplicación de revisión literaria y una vez que sea demostrado su efectividad y 
con exactitud podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación.  
La investigación tiene como objetivo general: Determinar la incidencia 
de relación de la comunicación organizacional y la calidad de vida laboral de 
la constructora SS&DC Constructores S.A.C. 2020.  
De igual manera, la investigación presenta los siguientes objetivos 
específicos: Identificar el nivel de la comunicación organizacional de la 
constructora SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2020. Identificar la calidad 
de vida laboral que hay en la constructora SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 
2020 y determinar la relación entre las dimensiones de comunicación 
organizacional y la calidad de vida laboral en la constructora SS&DC 
Constructores S.AC Trujillo 2020.  
La hipótesis para el trabajo de investigación es la siguiente: HI: La 
comunicación organizacional incide directa y significativamente en la calidad 
de vida laboral de la constructora SS&DC Constructores S.AC Trujillo 2020, 
H0: La comunicación organizacional no incide directa y significativamente en 
la calidad de vida laboral de la constructora SS&DC Constructores S.AC 
Trujillo 2020.  
 II.  MARCO TEÓRICO  
  
Se manifiesta algunos antecedentes Internacionales, nacionales:  
Nava y Useche (2015). Desde un concepto extenso, a la comunicación 
organizacional es el conjunto de acciones comunicativas, que incluye al público 
interno y externo de la organización y que su propósito es el logro de objetivos y 
metas en la organización.  
Papic (2019) Identificó que la comunicación ascendente es como la que 
circula hacia un grado sobresaliente en la empresa para proveer la 
retroalimentación como resultados sobre el aumento de seguimiento de los 
objetivos o dificultades presentes, incluso en otro sentido favorece el desarrollo 
de un flujo más comunicativo en la organización.  
 Hashiguchi et al., (2020) concluyó que en la comunicación ascendente y 
las relaciones entre la seguridad en el lugar de trabajo para realizar las 
actividades en la empresa es tener un comportamiento adecuado para la toma 
de decisiones, satisfacción laboral, habilidades en el desempeño dentro de la 
organización. Así mismo en las organizaciones se debe trabajar en equipo, 
sentirse bien con lo que se le asigna, también es importante la salud que las 
organizaciones se deben preocupar y puedan trabajar más en ello. Papic (2019) 
La comunicación Horizontal, es el espacio entre los miembros de un mismo grupo 
laboral y entre los miembros de grupos de tarea del mismo grado o entre los 
trabajadores horizontales iguales, esta clase de comunicación es correcta para 
entablar la buena unión de los componentes de la organización y de las funciones 
que se desarrollan al interior del sistema organizacional, así mismo la línea 
horizontal beneficia la coyuntura de funcionalidades y la mejora de las 
interacciones y de los contactos entre los miembros de la organización.  
Sanchis y Bonavia (2017) En la comunicación vertical de las empresas se 
divide en dos la comunicación ascendente o descendente por el cual la 
comunicación descendente se define como mandos de jefes altos que dirigen a 
sus trabajadores o colaboradores que transmite la información adquirida de la 
empresa como las metas, estrategias, valores, objetivos entre otros.  
Pandey y Tripathi (2019) con los medios de comunicación que dispone 
una empresa para llegar a estar al tanto de manera efectiva y notorio para el nivel 
interno que se utiliza la publicidad como medio de comunicación para que la 
empresa sea más reconocida en su servicio que brinda a las personas y también 
se busca una manera más estratégica para tener una mejor calidad de vida 
laboral.  
Hashiguchi et al., (2020) identificó que la comunicación ascendente y las 
relaciones entre la seguridad en el lugar de trabajo para realizar las actividades 
en la empresa es tener un comportamiento adecuado para la toma de decisiones, 
satisfacción laboral con lo que la empresa, habilidades en el desempeño dentro 
de la organización. Así mismo en las organizaciones se debe trabajar en equipo, 
sentirse bien con lo que se le asigna, también es importante la salud que las 
organizaciones se deben preocupar y puedan trabajar más en ello.  Balmer 
(2017). concluyó que el comportamiento externo en internos no está en 
calibración con la identidad corporativa son empáticos con los clientes en los 
servicios que ofrecen, por otro lado, puede haber comportamientos que sean 
desagradables de manera externa por parte de los jefes por el cual deben ser 
interesadas, tener objetivos con la empresa e incentivar con los jefes de área o 
los que forman parte de la organización  
Belategi et al., (2019). En la comunicación  ascendente se trabaja en base 
de objetivos que se debe lograr las diferentes estrategias en los jefes de cada 
área que pueden percibir información o cualquier mensaje como las 
conversaciones y las personas de alto mando pueden decepcionar cualquier 
diálogo que son obtenidos de los trabajadores, por el cual las organizaciones se 
preocupan por cualquier incidencia de mensajes dirigidas a la empresa, por ello 
es importante la comunicación interna para dar a conocer los comentarios  que 
cualquier trabajador interno puede comentar cualquier error que pueda cometer 
la empresa, por ello es que las empresas tienen que buscar la manera más 
estratégica de poder enfrentar cada detalle en la imagen a la empresa.  
Kim et al., (2017). Indicó por el uso de tecnologías existe una 
comunicación por el cual hay acuerdos de las empresas, interacción, 
conectividad por el cual se comunicación para poder mejorar sus competencias, 
por ello Faviar y Scott, (2016) Por ello es importante que la comunicación e 
interacción por internet que tengan las empresas que les pueda permitir 
informarse con empresas tienen una responsabilidad de poder tener una buena 
comunicación más efectiva con sus empleados.   
Apolo et al., (2017). Concluyó que la Comunicación Corporativa en la 
última instancia, es de gran importancia que permiten a los profesionales a 
desarrollar estrategias de comunicación y son alineadas a las necesidades 
internas de las organizaciones o empresas, ya sea para crear, mejorar o 
mantener la identidad, la imagen y la reputación corporativa.   
Robbins y Judge (2013) indicó que en la administración de la información 
de la comunicación es de que nos brinda muchos beneficios, a la misma vez 
desafíos de sobre carga de información y amenazas de la seguridad de la 
información como la sobre carga de información que existe con los correos 
electrónicos, el internet, los problemas que existen en la privacidad.  
Papic (2019) indicó que en la administración de la información de la 
comunicación es de que nos brinda muchos beneficios y a la misma vez desafíos 
de sobre carga de información y amenazas de la seguridad de la información 
como la sobre carga de información que existe con los correos electrónicos, el 
internet, los problemas que existen en la privacidad.  
Martín (2020). Una de las aportaciones más reseñables de este libro es 
su quinto y último capítulo, que ofrece una visión polifónica de la comunicación 
interna, tal y como lo describen los propios autores, al divulgar diferentes 
experiencias profesionales de comunicación interna. Quintly (2016). Sugirió la 
mayoría de las empresas también están usando continuamente los recursos 
interactivos para fomentar la comunicación con los usuarios en Facebook y redes 
sociales. Sin embargo, los medios audiovisuales son los menos utilizados, 
aunque contribuyen a incrementar aún más el engagement porque implican un 
nivel de compromiso mayor.  
Molla y Fernández (2017). Se concluyó que en el desarrollo personal en 
la calidad de vida en el trabajo de las personas durante su formación profesional 
y los años que pasan con la experiencia que tienen, la inserción laboral y el 
desarrollo personal que se apunta a la necesidad por el cual se crea 
oportunidades y se esfuerzan los profesionales por llegar a lo que se pueden 
proponer se puedan sentir de manera satisfactoria.  
Durazo (2018). Explicó que en la integración de trabajo en el ambiente de 
trabajo que ha evolucionado, existe la adaptación a nuevos retos, que  depende 
de uno mismo para aumentar la productividad por el cual son esfuerzos  para 
metas que se puede llegar en una organización por parte de los trabajadores, así 
mismo indicó que  estos cambios que se modifican en la conducta o 
comportamiento de los profesionales que  maximizan su tiempo para realizar sus 
actividades y tener más fuentes  de trabajo que les pueda ayudar a tener una 
calidad de vida.   
Molina et al., (2018). indicó que en el  entorno del mundo como las 
exigencias que se dan con los inversionistas y los consumidores los cuales tienen 
una gran responsabilidad  y presión  por lo que presentan tendencias que 
presionan las empresas continuamente  y a la misma vez un ambiente seguro de 
acuerdo a las necesidades y condiciones que la empresa garantiza, por el cual 
las organizaciones se preocupan por sus trabajadores que con los objetivos que 
proponen  al inicio pueden lograr los resultados y los retos propuestos. Obilitas 
et al., (2017). En particular, la salud puede verse afectada por las presiones del 
ambiente laboral y puede afrontar por la misma presión no pueden adecuarse 
estrés laboral, no cuentan con los recursos suficientes por ello hay más 
consecuencias que puedan ocasionar ciertas dificultades para trabajar dentro de 
la organización.  
Takahashi et al., (2015) Las redes sociales se puede utilizar en tiempos 
de crisis como medio de comunicación para facilitar la información.   
Flores et al., (2018). Se analizó que en la seguridad en el trabajo la calidad 
en el ambiente en donde se labora   a largo de muchos años ha cambiado por 
las condiciones de políticas que habido en las organizaciones así mismo en la 
calidad laboral es que también existe la relación entre jornada y salario por el 
cual las personas mayores tienden a tener una reducción de salario ya que 
además de dedicar las 40 horas semanal existe también salarios bajos o 
mínimos.  
Rad et al., (2018). Señaló que el estudio de investigadores de diferentes 
países el objetivo es resaltar los factores que afectan a la productividad de la 
industria de construcción es que debido a la importancia de la mejora de los 
proyectos por ello se identificaron estos factores percibidos que influyen en la 
productividad laboral como las habilidades, calidad de supervisión y otros 
problemas como la contratación de supervisores, renuncia del trabajo, problemas 
con la comunicación, no obstante Colbert y  Almendra (2019) indicaron que hay 
diversos factores en el clima organizacional que están vinculados con el 
ambiente de trabajo que también influyen algunas conductas de los trabajadores.  
Asi mismo, Gallardo (2019) La comunicación en la actualidad es el 
compromiso de todos los trabajadores que logran tener una comunicación 
efectiva en el puesto en el que laboran y tienden a desarrollar diferentes 
habilidades y responsabilidades con la empresa así mismo indica que, la 
comunicación entre los jefes superiores y todos los trabajadores de una 
organización debe ser adaptada con facilidad.  
Gonzales et al., (2015). La calidad de vida laboral está relacionada con 
condiciones objetivas y subjetivas. El primero existe en el entorno humano y el 
segundo proviene de las expectativas y percepciones del sujeto; pero también 
se ven afectados por las relaciones de género que se dan en diferentes 
contextos. También definió que la calidad de vida laboral es una construcción 
social, pero solo puede reconocerse a través de la experiencia personal. Refleja 
diferencias en las percepciones del bienestar físico, mental, social y espiritual, 
que depende en gran medida de valores, creencias, Antecedentes culturales e 
historia personal. Asimismo, desde la perspectiva de las disciplinas, también 
existen diferentes puntos de vista sobre temas como la filosofía, la economía, la 
medicina, las humanidades, la ética y el funcionalismo; cada uno de ellos asocia 
la calidad de vida laboral con diferentes variables.  
Por su parte, Castellano (2020) Se refirió que la calidad de vida laboral 
tiene por meta en determinar los aspectos de la  labor que influye en la calidad 
de vida  de cada persona, por ello se debe  considerar la tarea en sus múltiples  
de opiniones y  hacer de una persona se vaya más allá del salario, por lo tanto, 
se puede asegurar que es de carácter multidimensional, además, implica la 
reproducción de la sociedad, la construcción de identidad y sentido de 
pertenencia, la posibilidad de reconocimiento y satisfacción social.  
Específicamente, la calidad de vida laboral es un fenómeno psicológico 
como social, así como una composición de estadísticas y características 
psicológicas. Así mismo según en Huerta y Pedraja (2011) aseguró las partes 
importantes de la calidad de vida laboral son, la seguridad en la organización, la 
satisfacción laboral, los métodos de recompensas, los beneficios de los 
trabajadores, el involucramiento de los colaboradores y los resultados 
empresariales. No obstante, el concepto de calidad de vida laboral incluye ocho 
elementos: Motivación en el trabajo, oportunidades de aprendizaje, satisfacción 
en el trabajo, el ambiente de trabajo, salud y seguridad, participación en la toma 
de decisiones organizacionales, realización de objetivos y de equipo. Asimismo, 
manifiesta que las partes que son importantes para la calidad de vida laboral 
incluyen las tareas, el entorno laboral real, el entorno social dentro de la 
organización, el sistema administrativo y la relación entre la vida dentro y fuera 
del trabajo. Como elemento de la calidad de vida laboral: remuneración adecuada 
y justa, condiciones de trabajo seguras y saludables, oportunidades de uso y 
desarrollo inmediato de las capacidades humanas, oportunidades de crecimiento 
continuo, seguridad, integración social en las organizaciones laborales, 
constitucionalismo en las organizaciones laborales, Trabajo y espacio vital total, 
y finalmente la relevancia social del trabajo y la vida.  
Sanjeev et al., (2016). Hace referencia que, Calidad de Vida es un tema 
bien conocido de la teoría social que aprecia y aboga por el bienestar de las 
personas, Veloso et al., (2015). Dijeron sobre el bienestar de los trabajadores es 
que tengan un buen clima laboral, una mejor  vida laboral,  para el bien de los 
colaboradores   y de toda la organización por otro lado los jefes deben tener la 
empatía, negociación, habilidades de supervisión, lo cual la situación vital y 
laboral por el cual el interés del bienestar de los trabajadores es que tengan un 
buen clima laboral y tengan una mejor vida en el trabajo,  como el  bienestar de 
las personas que forman parte de la empresa  y también por parte de los jefes 
deben tener la empatía, negociación, habilidades de supervisión , lo cual la 
satisfacción vital y laboral.  
Salazar et al., (2019) Señaló   que en la seguridad de trabajo la generación 
de los "millennials", el salario es como un segundo lugar, que para muchas 
personas que componen por el hoy las diferentes cantidades de empleos por el 
cual no prefieren a su mayor satisfacción y prefieren trabajos más flexibles y 
adaptables con oportunidades. Úbeda et al. (2020). concluyeron que las ofertas 
de empleos que tienen una mejor calidad de empleo son aquellas personas que 
tienen capacidades habilidades y tienen un contrato, a comparación de los 
jóvenes menores de 30 años como en España ocurrió no funcionó la aplicación 
de la GJ en España funcionó tener una buena calidad de empleabilidad, por el 
cual las personas y no se sienten satisfechos por su salario por el cual se dedican 
a trabajar de manera parcial o por temporadas.  
Pandey y Tripathi (2018).  La satisfacción por el trabajo de  los mandos 
altos es algo esencial para tener éxito en cualquier  empresa  que desean  
trabajar, siempre deben preocuparse  por hacer sentir satisfactorio para sus 
trabajadores en su  seguridad, atención de la salud a tiempo el salario o sus 
pagos  y a la vez  que puedan trabajar en un ambiente saludable y  otro lado, 
existen los factores de la calidad de vida  son  aquellos que las empresa tienen 
y ofrecen como las condiciones físicas y de trabajo, instalaciones de 
capacitación, bienestar participativa, duración del trabajo, seguridad laboral  
Li et al., (2019).  Señaló que el bienestar logrado a través del trabajo en la 
calidad de vida señala estudios que han demostrado que el estrés laboral afecta 
a la salud física y mental, afectando de manera negativa como la falta de ánimos 
de trabajar. Por otro lado, Becerra et al., (2018). Expresó que existen los 
problemas de sobrecarga laboral, mayormente son causados o agravados por 
una cantidad de factores como las actividades de: sobreesfuerzo, sobrecarga de 
trabajo, además hay factores de manera personal como como peso, talla, sexo, 
edad, estado de salud, características genéticas, entre otros Ortiz et al., (2017). 
El estudio de los antecedentes de la satisfacción laboral ha sido disposicional 
porque las personas que cambian de lugar de trabajo influyen mucho las 
actitudes de su personalidad, además de ello es como le dan la importancia a su 
trabajo, en el estudio concluido en el método de correlación entre la satisfacción 
laboral y la satisfacción con la vida, que la felicidad de las personas, las actitudes. 
.  
Chiavenato (2011, p. 276).  En el área de salud y seguridad que deben 
tener los trabajadores  son las condición que tiene la empresa  y según la OMS 
tener una higiene persona dentro una empresa es estar con estado total de 
bienestar tanto físico, mental , social evitando cualquier enfermedad, riesgos  que 
puedan tener los trabajadores y no puedan alcanzar sus tareas o actividades, por 
el cual abarca ciertos puntos como tener prestación de servicio para cualquier 
urgencia que pueda surgir durante las actividades que realizan los empleados.  
Chiavenato (2011, p., 289,290). Señaló que la calidad de vida los 
miembros de la organización satisfacen a los trabajadores como un buen perfil 
empresarial como en los salarios, prestaciones, resultados, relaciones en equipo 
dentro de la empresa, tener un ambiente laboral como la confianza que los 
trabajadores tengan con sus jefes, el respeto en el trabajo, la convivencia con 
sus colegas y supervisores.   
Carrillo (2018) definió en la calidad de vida laboral que existen riesgos 
laborales que dañan a los trabajadores en su desempeño, en las cuales se 
pueden evidenciar evidencias que puedan tener y ocasiona algún peligro para la 
salud, a la vez existen factores como la falta de energía, dolor de cabeza, estrés 
problemas psicológicos, factores de origen físico, biológico, químico, etc.   
        Lobato (2017). Refiere que, la calidad de vida laboral involucra en la vida de 
cada uno de los colaboradores con la toma de decisiones y en el desarrollo que 








 III.  METODOLOGÍA.  
 3.1  Tipo y diseño de investigación:  
Tipo de investigación: Aplicada  
 Porque el investigador busca dar solución al problema estimado y dar con 
contestaciones propias y adecuadas según Hernández et al., (2014).   Diseño 
de investigación: No experimental, transversal, correlacional   No 
experimental: porque no se manipula deliberadamente las variables porque se 
observan situaciones ya existentes Hernández et al., (2014).  
Transversal: porque se busca para identificar y analizar los datos en un solo 
momento en un tiempo determinado según Hernández et al., (2014).  
Correlacional:  Se recolectó los datos y describe la relación Hernández et al., 
(2014).  
Diseño del diseño de Investigación  
 
Donde:  
“M” =Muestra (Trabajadores de la empresa SS&DC Const ructores 
S.A.C.).  
“OX” =Observación de la variable: Comunicación Organizacional.  
“r “=Relación de la casualidad de las variables.  
“OY” =Observación de la Variable: Calidad de Vida Laboral.  
Se empleó este diseño porque permite identificar la relación de la    
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 3.2  Variables y Operacionalización.  
Variable cualitativa 1: Comunicación Organizacional   
Variable cualitativa 2: Calidad de Vida Laboral  La Matriz 
de Operacionalización se ubica en el Anexo 1  
 3.3  Población, muestra, unidad de análisis:  
Población:  
 Según Hernández et al., (2014) La población es la agrupación de análisis con 
alguna cualidad de interés, que se determinó en un tiempo y en un lugar 
determinado.  
 En esta investigación, la población está conformada de 20 trabajadores de la 
empresa SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2020.  
Muestra:  
Según Hernández et al., (2014) La muestra es considerada como una 
parte de la población de estudio la cual se definió con un propósito de dirigir la 
investigación a una cantidad característica de la población.   
Por lo tanto, para calcular el tamaño de la muestra, se trabajó con el 100% 
de la población.   
Unidad de Análisis:  
Cada uno de los trabajadores de la empresa SS&DC Constructores  
S.A.C. Trujillo 2020.  
 3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos:   
  
Afirma que es una técnica de instrumento que tienen preguntas acerca de 
un tema particular y se recopiló la información de las respuestas de aquellos 
encuestados Hernández et al., (2014).  
Técnicas:   
Se aplicó una encuesta para los trabajadores de la empresa SS&DC 




Se hizo dos cuestionarios de cada variable, que son 15 preguntas son total 
que  pertenecen a la comunicación Organizacional, en detalle  del 1 al 5 
corresponde a la dimensión ascendente, 6 al 10 corresponde a la dimensión 
descendente y del 11 al 15  corresponde a la  dimensión Horizontal  con 5 
pociones Nunca (0 puntos) Casi nunca (1 punto) A veces (2 puntos) 
Regularmente(3 puntos) Casi siempre (4 puntos) Siempre (5 puntos) Alcanzando 
los niveles de comunicación organizacional (baja, media y alta), en cuanto a la 
variable de calidad de vida laboral se obtiene un cuestionario de 20  preguntas 
de cada indicador que pertenecen a las dimensiones que son:  soporte institución 
para el trabajo, seguridad en el trabajo, integración al  puesto de trabajo, 
satisfacción por el trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, desarrollo 
personal, administración del tiempo libre  de Calidad de Vida Laboral  que tiene 
5 opciones alternativas, Nada de acuerdo, En desacuerdo, Más o menos de 
acuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo.  
Validez:   
         En la comunicación organizacional fue validada por (Mayorga) y fue 
extraída de la investigación de Prado (2018) que se encuentra en el anexo 3.  
En la calidad de vida laboral fue validada a juicio por tres especialistas que se ha 
extraído de la investigación de Lobato (2017) que encuentran en el anexo 3.  
Confiabilidad:   
En la comunicación organizacional de los resultados de confiabilidad fue 
de Valor alfa 0.847 puntos y según la escala valorativa del coeficiente de 
confiabilidad se encuentra que la escala de medición alcanza consistencia 
“elevada”3.5.   
En la calidad de vida laboral alcanza un Nivel Medio, con un promedio  




 3.5  Procedimientos:  
 En primer lugar, se hizo una revisión de literatura científica considerando 
artículos científicos, tesis y Libros, que fueron utilizados para elaborar 
introducción, marco teórico y metodología.  
Debido a la situación de coyuntura de salud que se está atravesando se 
aplicó una encuesta a través de medios virtuales y luego fueron procesados a 
través de SPSS para ser analizados estadísticamente e interpretar los resultados 
y luego discutir con los antecedentes y poder llegar a una discusión. Luego de 
eso se realizó el procesamiento de datos a través del sistema para realizar las 
correlaciones SPSS hacer el análisis e interpretación.  
Por último, se finalizó con los resultados, conclusiones y 
recomendaciones.  
 3.6  Método de análisis de datos  
Se aplicó una estadística inferencial a los 20 trabajadores en la cual se 
utilizó la distribución de frecuencias de tablas y figuras.   
Así mismo se utilizó el estadístico inferencial donde previamente se aplicó 
una prueba de normalidad para determinar qué tipo diferencial es más adecuado, 
de acuerdo a la teoría el estadístico inferencial que se utilizó análisis de Pearson 
donde se analizó la relación entre dos variables medidas en un nivel por 
intervalos o por razón. Así mismo en las unidades de análisis que se muestra 
pueden ordenarse por rangos por lo que sus coeficientes son utilizados para 
relacionar la estadística de la escala de Tipo Likert.  
 3.7  Aspectos éticos:  
La investigación es de condición propia, ya que se respeta el derecho de 
los autores nombrados en la investigación, siendo citados de acuerdo a las 
normas APA establecidas por la universidad César Vallejo por cual se respetará 
las encuestas sin coaccionar a los encuestados y los resultados obtenidos serán 
verídico.  
 
 IV.  RESULTADOS  
  
     En los siguientes resultados se visualiza tablas y gráficos realizados en 
Excel y SPSS de las variables Comunicación Organizacional y Calidad de Vida 
Laboral.  
Tabla 1: Nivel de Comunicación Organizacional en la empresa constructora 
SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2020.  
 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL   
 Niveles  
  













Total  14  100%  
  
Nota: Cuestionario del nivel de comunicación organizacional de la constructora 
SS&DC Constructores S.A.C.  
Interpretación:  
En la tabla 1 se visualiza que el 60% de las personas encuestadas tienen un nivel 
bajo en la comunicación organizacional debido a la falta de comunicación de los 
jefes con los trabajadores, la falta de toma de decisiones y el incumplimiento de 






Tabla 2: Nivel de Calidad de Vida Laboral de la empresa constructora SS&DC 
Constructores S.A.C. Trujillo 2020.  










            Bajo  12  63%  
Total  19  100%  
Nota: Cuestionario del nivel de calidad de vida laboral SS&DC Constructores 
S.A.C.  
Interpretación:  
En esta tabla se observa que 63% de las personas encuestadas tienen un nivel 
bajo en la calidad de vida laboral con la relación que tienen los trabajadores con 
su trabajo, por la falta de desempeño, el ambiente inadecuado y los 
incumplimientos de los pagos a tiempo.  
Tabla 3: Dimensiones de la Comunicación organizacional Ascendente y Calidad 
de Vida de vida laboral de la empresa constructora SS&DC Constructores 
S.A.C.Trujillo 2020.  
Correlaciones  
   Comunicación 
Ascendente  
Calidad de 
vida Laboral  
Comunicación 
Ascendente  
Correlación de Pearson  1  ,218  
 Sig. (unilateral)    ,178  
 N  20  20  
Nota: Reporte de los resultados de las correlaciones de la comunicación 
Ascendente y Calidad de Vida de vida laboral realizado en SPSS.  
Interpretación:  
En la correlación de comunicación Ascendente y calidad de vida Laboral su valor 
de significancia es 0,17 lo cual es mayor a 0,05 esto nos indica que no existe 
relación.  
  
Tabla 4: Dimensiones de la comunicación organizacional Descendente y la  
Calidad de vida laboral en la empresa constructora SS&DC Constructores S.A.C. 
Trujillo 2020.  
  
Correlaciones  
   Comunicación  
Descendente  
Calidad de 
vida Laboral  
Comunicación  
Descendente  
Correlación de Pearson  1  ,406*  
Sig. (unilateral)     ,038  
 N  20  20  
Nota: Reporte de los resultados de las correlaciones de la comunicación 
Descendente y Calidad de Vida de vida laboral realizado en SPSS.  
Interpretación:  
En la correlación de comunicación Descendente y calidad de vida laboral su valor 
de significancia es 0,038 indicando que menor a 0,05 esto significa que si existe 
una relación entre comunicación Descendente y calidad de vida Laboral.   
Tabla 5: Dimensiones de la Comunicación horizontal y Calidad de vida 




  Comunicación  
Horizontal  
Calidad de 
Vida Laboral  
Comunicación Horizontal Correlación de Pearson  
 Sig. (unilateral)    
1  ,262  
 ,132  
 N  20  20  
  
Nota: Reporte de los resultados de las correlaciones de la comunicación 
Horizontal y Calidad de Vida de vida laboral realizado en SPSS.  
Interpretation:  
  
En la correlación de comunicación Horizontal y calidad de vida laboral su valor 
de significancia es 0,13 siendo mayor a 0,05 esto significa que no existe relación 
entre comunicación horizontal y calidad de vida laboral.  
Tabla 6: Relación de la Comunicación organizacional y Calidad de vida laboral 
en la empresa constructora SS&DC constructores S.A.C. Trujillo 2020.  
Correlaciones  
   Comunicación 
Organizacional  
Calidad de 
vida Laboral  
Comunicación 
Organizacional  
Correlación de Pearson  1  ,385*  
Sig. (unilateral)    ,047  
N  20  20  
Nota: Reporte de los resultados de las correlaciones de la comunicación 
Organizational y Calidad de Vida de vida laboral realizado en SPSS.  
Interpretación:  
En la correlación del Objetivo General su valor de significancia es menor a 0,05 
esto nos indica que si existe relación entre comunicación organizacional y 
Calidad de Vida Laboral lo cual se puede decir que hay una correlación entre 












 V.  DISCUSIÓN  
  
En el presente trabajo de investigación denominado Comunicación 
Organizacional y Calidad de vida laboral en la empresa SS& DC Constructores 
SAC Trujillo 2021, se realizó el trabajo de investigación para demostrar mediante 
las correlaciones de las 2 variables en estudio, si existe en ellas relación 
significativa, los resultados que se analizó con otras investigaciones, en las 
cuales se llega a discutir cada uno de los objetivos que se relaciona los 
resultados de las tablas, en donde tenemos la  variable dependiente como la 
Comunicación Organizacional y la  variable independiente Calidad de Vida 
laboral en la empresa SS& DC constructores S.A.C.  
Discutiendo los resultados, se identificó en la Tabla 1, el objetivo 
específico 1, el nivel de la comunicación organizacional y calidad de vida laboral  
de la constructora SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2020, evidenciándose 
que el 60% de las personas encuestadas  que tienen un nivel bajo, en la 
comunicación organizacional el  40% de los encuestados tienen nivel medio y  
0% nivel alto, en ese aspecto, Queris et al.,(2012), en su investigación titulada:  
“Diagnóstico del proceso de comunicación organizacional”, nos explican que la 
comunicación organizacional aún es vista de forma vertical e interpretada como 
una forma simple de transmitir información entre los trabajadores y los directivos. 
A lo que diremos, que referente a los resultados de la investigación en la empresa 
en estudio, no está siendo tomada como algo importante dentro de la 
organización, eso indica que solo se dedican a controlar la producción y no 
valorar como el ánimo, la buena calidad de vida laboral del trabajador pueda 
influenciar en la mejora de la producción. Es indudable que valorar y estimular a 
una buena comunicación organizacional, debe ser una labor implantada dentro 
de toda política empresarial, lo que demanda un ordenamiento de sus planes 
estratégicos, para que mejoren la comunicación entre sus trabajadores, 
considerando que, a mejor comunicación mejora el nivel de clima laboral y por 
ende más animo a generar mejor productividad.  
En cuanto a los resultados que se percibe en  la tabla N° 2, que 
corresponde al objetivo específico 2, se identificó la calidad de vida laboral que 
hay en la constructora SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2020, se observó 
que 63% de las personas encuestadas tienen un nivel bajo en la calidad de vida 
laboral, el 37% tienen un nivel medio y no presenta un nivel alto en la calidad de 
vida laboral; en este sentido, Lobato (2017), en su investigación:” Calidad de vida 
laboral y su relación con el compromiso organizacional del os trabajadores dela 
constructora Perú Obras SRL del Distrito deTrujillo,2017” plantea que, los 
trabajadores son dignos de confianza, responsables y capaces de realizar 
contribuciones valiosas y por eso deberían ser tratados con dignidad y respeto. 
En esta definición  enunciando el sustento teórico, refiere que, el recurso humano 
es la capacidad más relevante para el éxito de una compañía, en otras palabras 
mantener plenos a los trabajadores, esto implica que, como efectos significativos, 
traería consigo niveles altos de calidad de vida laboral, en cambio si los 
trabajadores no se sienten importantes en la organización, sus niveles de calidad 
de vida laboral se mantendrían por debajo de lo esperado, así mismo Pandey y 
Tripathi (2018), expresan que la complacencia por el trabajo de  los mandos altos 
es algo importante para el éxito en cualquier empresa, es decir siempre deben 
preocuparse por hacer sentir satisfecho a sus trabajadores en su  seguridad, 
atención de la salud, a pagarles a tiempo su salario o sus pagos  y a la vez  que 
puedan trabajar en un ambiente saludable en donde exista buenas condiciones 
físicas y de trabajo, instalaciones de capacitación, bienestar participativa, 
duración del trabajo y seguridad laboral, y por ende animo hacia mejorar la 
productividad.   
Así mismo, referente a la calidad de vida laboral, Li et a., (2019) en una 
investigación realizada a trabajadores, señaló que el bienestar logrado a través 
del trabajo en la calidad de vida, han demostrado que el estrés laboral afecta a 
la salud física y mental, afectando de manera negativa como la falta de ánimos 
de trabajar. Esto implica que, cuando los gerentes o jefes inmediatos de toda 
empresa, no valoran si existen buenos niveles de vida laboral, y como capataces 
solo les interesa la productividad, abra productividad, pero no será mayor si el 
clima laboral y vida laboral de sus trabajadores sea bueno. Si hay una 
programación con descansos adecuados, motivaciones o técnicas de integración 
y valorando sus sueldos para que se alimenten bien y rindan bien, todo este 
conjunto de condiciones favorecerá la calidad de vida laboral y por ende la 
productividad de una empresa. Factores que en el presente estudio no se dan 
pues el nivel de calidad de vida de los trabajadores más de la mitad es bajo.  
Considerando el objetivo específico 3, basado a las correlaciones de las 
dimensiones de los niveles de comunicación y las dimensiones encontrados en 
la variable calidad de vida laboral, diremos que: En relación a las Tablas 3, 4 y 5, 
se determinó la relación entre las dimensiones de comunicación organizacional 
y la calidad de vida laboral en la constructora SS&DC Constructores S.A.C. 
Trujillo 2020. Discutiremos los siguientes resultados:  
 Referente a la primera dimensión de comunicación organizacional ascendente, 
se ha podido encontrar que en la correlación su valor de significancia es 0,17 lo 
cual es mayor a 0,05 esto nos indica que no existe relación entre comunicación 
Ascendente y calidad de vida Laboral, lo que indica que, los trabajadores de la 
empresa en estudio, no se muestran dispuestos en comunicarse y mostrar 
interés en informar lo que a su trabajo concierne y parte de su desenvolvimiento 
como trabajadores. Pero lo contradictorio de esta situación es que según los 
resultados de la Tabla 4 en la correlación de comunicación descendente y la 
calidad de vida es 0,03 indicando que menor a 0,05 esto significa que, si existe 
una relación entre comunicación Descendente y calidad de vida Laboral, lo que 
implica que los gerente o jefes inmediatos incentivan a una comunicación que 
parta de ellos en sentido de confianza hacia sus trabajadores. En relación a los 
resultados de las tablas 3 y 4, diremos que, mientras los trabajadores no se 
muestran dispuestos a comunicarse con sus jefes lo que le genera insatisfacción 
al hacerlo, los gerentes o jefes inmediatos lo realizan con los trabajadores. Así 
mismo analizándola Tabla 5, de la correlación entre comunicación organizacional 
horizontal y calidad de vida laboral, arrojando 0.13, mayor al 0.05 de significancia 
esto significa que no existe relación entre comunicación horizontal y calidad de 
vida laboral. Lo que implica que no existe una comunicación cercana y de 
confianza entre jefes y trabajadores. Pero por los resultados de la tabla N° 4 de 
la comunicación descendente, refleja que más es el sentir de comunicarse los 
jefes hacia los trabajadores. Se percibe que los jefes desean el dialogo, tomar 
acuerdos, motivar al trabajador.  
Al respecto de lo mencionado, del análisis de las correlaciones de las 
dimensiones de la variable comunicación organizacional y calidad de vida 
laboral, Cherry (2018), en su estudio titulado “La gestión de la comunicación 
interna y el clima organizacional en el sector público”, hace referencia de su 
enfoque teórico de García, al indicar que, invertir en comunicación organizacional 
es invertir en capital humano, es decir conseguir beneficios intangibles a largo 
plazo, y esta inversión supone beneficio organizacional mejoras respecto a la 
calidad de vida laboral generando pertenencia, unidad, participación e identidad. 
De igual modo reforzando el sustento teórico, el mismo autor Cherry (2018) indicó 
que, el clima de vida laboral como la apreciación que tienen los miembros de una 
organización de su funcionamiento respecto a su estructura y dinámica, influyen 
significativamente en los niveles de satisfacción y motivación en la disposición a 
permanecer en la organización y en el desempeño del personal.   
Así mismo, el objetivo general determinó la incidencia de la comunicación 
organizacional en la calidad de vida laboral de la constructora SS&DC 
Constructores S.A.C. 2020, concluyendo que el valor de significancia es menor 
a 0,05 esto nos indica que si existe relación entre comunicación organizacional y 
calidad de vida laboral lo cual se puede decir que hay una correlación entre baja 
y moderada, esto lo podemos visualizar en la Tabla 6, donde su resultado de 
correlación es de 0,04, menor al 0.05 de significancia. Esto explica que la 
comunicación influye significativamente en la calidad de vida laboral de los 
trabajadores, porque en relación al sustento teórico, los trabajadores no tienden 
a comunicarse con los jefes y en los jefes existe un buen sentir del deseo de 
hacerlo, pero los trabajadores poco lo realizan, influenciando que afecte su 
calidad de vida laboral en parte, dicho de esta manera, Contreras et al., (2013) 
en su investigación titulada: ”Calidad de vida laboral y liderazgo en trabajadores 
asistenciales y administrativos” en relación a su base teórica de Agulló, indica 
que,  la calidad de vida laboral requiere, por una parte, evaluar la calidad del 
entorno, es decir, las condiciones del trabajo y los elementos estructurales de la 
organización además de los aspectos psicológicos y de la comunicación en la 
organización, para la mejora de localidad de vida laboral de los trabajadores, 
imagen institucional o empresarial y por ende mejor productividad. Situación que 
en la presente investigación sus resultados son positivos, debido que existe un 
buen sentir de la comunicación de los jefes hacia sus trabajadores, pero no los 
trabajadores afectando su calidad de vida laboral.  
Por otra parte, de acuerdo con los resultados que se obtuvieron se 
comenzará a discutirlos conforme a las hipótesis trazadas.  
Respecto a la hipótesis de investigación que sustenta la relación entre la 
comunicación organizacional y la calidad de vida laboral de la constructora 
SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2020, resultó posible probar dicha relación 
ya que se encontró una significancia menor a 0,05, lo que indicaría que existe 
una relación entre las variables comunicación organizacional y calidad de vida 
laboral. Se acepta la hipótesis de investigación puesto que se encontró una 
relación positiva entre las variables comunicación organizacional y calidad de 
vida. En este sentido, Castellano (2020) manifiesta que la comunicación es ahora 
multidireccional, no solo hacia abajo, como se ha afirmado durante muchos años. 
También fomenta la comunicación ascendente y horizontal, es decir, la 
comunicación entre los compañeros que integran el equipo de trabajo. El proceso 
de comunicación significa comprender al interlocutor y escucharlo, esto es 
imposible sin un buen clima interno, por lo que el clima interno y la comunicación 
son altamente interdependientes. Además, la comunicación debe establecerse 
con espíritu de sinceridad y total transparencia, con un objetivo bien conocido y 
claro.  
Por su parte, Carrillo (2018), en su investigación: “Gestión de la 
prevención de riesgos laborales y la calidad de vida en la empresa consultora y 
constructora G-Ortiz ingenieros y arquitectos”, bajo el sustento teórico que se  
formula que la calidad de vida da cuenta del problema de satisfacción de 
necesidades, en esta línea, el referido autor haciendo referencia del enfoque de 
Méndez, afirma que, la calidad de vida se refiere a los aspectos cualitativos del 
estilo de vida, expresados como condiciones para la libertad social y el desarrollo 
personal, es decir, la definición se centra en las necesidades relacionadas con el 
bienestar.  De igual modo Huertas y Pedraja (2011), sustentándose en Havlovic, 
indica que, los elementos clave de la calidad de vida laboral son: seguridad 
laboral, satisfacción laboral, sistema de recompensas, beneficios para los 
empleados, participación de los empleados y resultados organizacionales. A 
diferencia del enfoque de Ukko, Huerta y Pedraja, (2011) afirman que, El 
concepto de calidad de vida laboral incluye ocho elementos, tales como: 
motivación laboral, oportunidades de aprendizaje, satisfacción laboral, clima 
laboral, salud y seguridad, participación en la toma de decisiones, realización de 
objetivos y equipos personales, y sistemas de recompensa.  
Por otro lado, Nava y Useche (2015) en su estudio de investigación  
“Identidad y alteridad en la comunicación organizacional” sustentado en el 
enfoque de Picazo y Evadista, refiere que, la comunicación en una organización 
es una herramienta básica para que las audiencias internas comprendan sus 
funciones. Además de realizar sus funciones por obligación, también pueden 
sentir el compromiso y motivación con la empresa; comprender la misión, visión 
e ideas, y compartirlas. crear un ambiente organizativo cultural y armonioso. Así 
mismo, el referido autor Nava, sustentado por Van Riel, expresa que la 
comunicación organizacional es una herramienta de gestión a través de la cual 
todas las comunicaciones internas y externas se utilizan conscientemente para 
coordinar de la manera más eficaz y eficiente posible para crear una buena base 
para la relación de la empresa con el público.  
Frente a lo expuesto en esta investigación, queremos considerar que el 
estudio de la comunicación, en general, y la calidad de vida laboral, sus 
resultados de correlación indicaron que la hipótesis de investigación se acepta, 
pues su nivel de significancia, fue positiva. Concluyéndose a nivel general, que 
en los jefes si existe el deseo de comunicarse con sus trabajadores, pero poco 
los trabajadores.  
  
  





 VI.  CONCLUSIONES  
  
Con respecto al objetivo 1, se identificó que el 60% de las encuestadas 
tienen un nivel bajo en la comunicación organizacional debido a la falta de 
comunicación de los jefes hacia los trabajadores por la falta de un plan de 
comunicación, no hay procedimiento adecuado, desconocen de un organigrama, 
no hay una tecnología avanzada  tales como el pegasus two  ya que es una 
tecnología que permite una evaluación de 360° que viene a ser a más de 80km/h 
que juntamente con los drones ya que estos instrumentos han revolucionado el 
campo de la topografía.  
Con respecto al objetivo 2, se identificó que el 63% de las encuestados 
tienen un nivel bajo en la calidad de vida laboral esto es porque los trabajadores 
de obra carecen de implementos de seguridad como arnés de seguridad ante 
caídas, vestuario para mal tiempo, en la parte administrativa no hay motivación 
por parte de los jefes hacia los trabajadores por ejemplo ofreciéndoles 
oportunidades de crecimiento, hay incumplimientos de los pagos a tiempo.  
Con respecto al objetivo 3, se determinó las relaciones de las dimensiones 
de la comunicación organizacional, en la correlación de comunicación 
Ascendente su valor de significancia  es 0,17 lo cual es mayor a 0,05 esto nos 
indica que no existe relación entre comunicación Ascendente y calidad de vida 
Laboral, lo que indica, que los trabajadores de la empresa en estudio, no se 
muestran dispuestos en comunicarse y mostrar interés en informar lo que a su 
trabajo concierne y parte de su desenvolvimiento como trabajadores ; debido a 
que los empleados sienten temor a comunicar sus inquietudes, necesidades. En 
la correlación de comunicación Descendente su valor de significancia es menor 
a 0,05 esto significa que si existe una relación entre comunicación Descendente 
y calidad de vida Laboral, lo que implica que los gerente o jefes inmediatos 
incentivan a una comunicación que parta de ellos en sentido de confianza hacia 
sus trabajadores, y en la correlación de comunicación Horizontal su valor de 
significancia es 0,13 lo cual es mayor a 0,05  esto significa que no existe relación 
entre comunicación horizontal y calidad de vida laboral. Lo que implica que no 
existe una comunicación cercana y de confianza entre jefes y trabajadores esto 
ocurre porque los jefes entre ellos dan opiniones cuando hacen reuniones y entre 
ellos dan sus ciertas opiniones, pero por parte de los trabajadores no permiten 
interactuar con ellos porque se preocupan por producir más.  
Con respecto al objetivo General, se determinó la correlación de la 
comunicación organizacional y calidad de vida laboral su valor de significancia 
es menor a 0,05 esto nos indica que si existe relación entre comunicación 
organizacional y Calidad de Vida Laboral lo cual se puede decir que hay una 
correlación entre baja y moderada, esto es porque que hay canales de 
comunicación para la buena fluidez de la información con los trabajadores  y si 
realizan reuniones periódicamente tanto trabajadores y jefes para una mayor 


















 VII.  RECOMENDACIONES.  
  
Se le recomienda realizar un plan de comunicación que permita que la 
comunicación sea eficiente, también se debe crear un manual de procedimientos 
ya que permite detallar y ordenar de manera sistemática, porque contiene las 
instrucciones, responsabilidades y información sobre procedimientos de 
diferentes operaciones, políticas, funciones, brindar información del organigrama 
y adquirir las herramientas avanzadas en tecnología.  
Se le recomienda al Gerente general adquirir implementos de seguridad 
como arnés de seguridad, vestuario para el mal tiempo para que se puedan evitar 
futuros accidentes, en la parte administrativa para que los trabajadores se sientan 
motivados se debe ofrecer oportunidades de crecimiento porque permite mejorar 
sus habilidades y conocimiento de los trabajadores, beneficios sociales como 
transporte gratis y ser reconocidos por su trabajo.  
Realizar talleres de capacitación de integración entre empleadores y 
empleados a fin de informar, comunicar acuerdos ya que una integración de una 
comunicación empleador empleado mejorará el estilo de vida organizacional los 
trabajadores podrán desenvolverse y dar a conocer sus inquietudes y por ende 
mejorará su calidad de vida laboral.  
Se recomienda a los jefes seguir con los canales de comunicación para la 
buena fluidez de la información con los trabajadores, también con reuniones 
periódicamente tanto trabajadores, jefes y además se debe crear herramientas 
de comunicación interna como por ejemplo videoconferencias, encuestas para 
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ANEXO 01  Cuadro de operacionalización de Variable 1 y Variable 2  
Variable  Definición conceptual  Definición   Dimensiones       Indicadores                                          Escala  
                                                                           Operacional                                de medición              
      La comunicación en las   Se define la variable     Políticas a puertas abiertas. Empresas es importante  mediante una encuesta  
 Comunicación Ascendente   Reuniones para enfrentar a los retos  con 5 opciones de    periódicas. al desarrollo de los negocios,   Nunca (o 
puntos),     Apertura a propuesta de desarrollo.  
introducción de productos,  casi nunca (1 punto) A veces         Ordinal disposición y las competencias  (2 puntos) Regularmente    Trato 
hacia el personal. que hay en el   (3puntos) Casi siempre  Comunicación           Identificación con la empresa.                       mundo corporativo. Prado  (4) Siempre  
 Descendente.    Gestión del conocimiento.  
 (2017).  5 puntos)     Designación de tareas y roles.  
   alcanzando los niveles de             Difusión de políticas de la organización  
   comunicación   
organizacional, baja,  









Relaciones laborales.  
Participación.  
Intercambio de Información.  




   
       Salarios.  
      Insumos para el trabajo.       Derechos contractuales de los                                                                                    
trabajadores .  
Soporte institución para el trabajo. 
  
  





   del tiempo libre.   
  
Bienestar logrado a través del trabajo. 
  
    
  
Desarrollo personal del trabajador. 
  
  
Integración al puesto de trabajo. 
  
  
Seguridad en el trabajo. 
  




Apoyo de los superiores. 
  




Panificación del tiempo libre. 
  
Equilibrio entre el trabajo y vida familiar. 
  
  Beneficios del bajo.   
Integración con la institución. 
  
Evaluación de la salud general.                       
  
  
Expectativas de mejora. 
  
Logros. 
                                       Ordinal    
Motivación  
  
Ambiente de trabajo. 
  
        Procedimiento de trabajo.   
  
  La calidad de vida  
laboral consiste en  
mantener un  
Ambiente agradable,  
tratándose de las  
condiciones físicas  
como higiene y  
seguridad, de las  
condiciones  
psicológicas y  
sociales. Chiavenato  
(2011)   
Se define la  
variable atreves del  
cuestionario  
adaptado por  
Gonzales (2010)  
Que será aplicado a  
los trabajadores de  
la SS&DC  
CONSTRUCTORE 
S S.A.C. Trujillo  
2021 .   
  
  
Satisfacción por el trabajo.  
  
   Participación en el trabajo.  
   Dedicación al trabajo.  
   Reconocimiento por el trabajo.  
  
  
Nota: Las variables se fundamentaron Comunicación Organizacional (Prado,2017) y Calidad de Vida Laboral Chiavenato 
(2011).  
ANEXO 04: Carta de aceptación de la empresa constructora SS&DC Constructores S.A.C.  
                                                                           Trujillo, 4 de junio del 2021  
CARTA No.045-2020-FACE.UCV  
Señor (a):  
CABELLOS SÁNCHEZ WALTER MICHAEL  REPRESENTANTE 
LEGAL  
constructora SS&DC constructores S.A.C  
Presente.   
      Es grato dirigirme a usted para saludarlo a nombre de la Universidad César Vallejo, 
y a la vez manifestarle que, dentro de la programación silábica de las asignaturas de la 
Escuela de Administración se contempla la realización de visitas empresariales con fines 
de estudio.  
En tal sentido, considerando la relevancia de su organización, solicito su, colaboración, 
para que el, los estudiantes(s) Bobadilla Anticona Yerika Milagritos, Neyra Castillo 
Maritza, pueda realizar una visita de estudios y obtener la información necesaria para 
poder desarrollar su trabajo de investigación y/o Informe de tesis sobre “Incidencia de la 
Comunicación Organizacional en la Calidad de vida laboral de la constructora SS&DC 
constructores S.A.C. Trujillo”.  
Agradeciéndole anticipadamente por vuestro apoyo en favor de la formación profesional 
de los estudiantes, hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi 
especial consideración.  
Atentamente,  







FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
                                                                        Trujillo, 07 de junio de 2021  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
CARTA No.2342021 „UCV„VA.FCE/D Señor:  
WALTER MICHAEL CABELLOS SÁNCHEZ  
ADMINISTRADOR  
CONSTRUCTORA SS&DC CONSTRUCTORES S.A.C  
Presente. -  
        Es grato dirigirme a usted para saludarlo a nombre de la Universidad César 
Vallejo, y a la vez manifestarle que, dentro de la programación silábica de las 
asignaturas de la Escuela Profesional de ADMINISTRACIÓN, se contempla la 
realización de visitas empresariales con fines de estudio.  
En tal sentido, considerando la relevancia de su organización, solicito su 
colaboración, para que los estudiantes Bobadilla Atincona Yerika Milagritos y 
Neyra Castillo Maritza, puedan solicitar y obtener la información necesaria para 
poder desarrollar su trabajo de investigación y/o Informe de tesis sobre sobre 
"Incidencia de la Comunicación Organizacional en la Calidad de vida laboral de 
la constructora SS&DC constructores S.A.C. Trujillo"  
Agradeciéndole anticipadamente por vuestro apoyo en favor de la 
formación profesional de los estudiantes, hago propicia la oportunidad para 
expresar las muestras de mi especial consideración,  
  Atentamente,  
DRA. JAELA PEÑA ROMERO  
DECANA  
FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES  
  
ANEXO 05:  ESCALA DE VALORACIÓN DE 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
ESCALA DE VALORACIÓN DE 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL:  
Mayorga (2016)  
La presente escala va dirigida hacia los colaboradores de Pacífico Seguros Vida y tiene 
como objetivo primordial recolectar información que servirá como base para el desarrollo de la 
presente investigación.  
(0) Nunca  
(1) Rara vez  
(2) A veces  
(3) Regularmente  
(4) Casi siempre  
(5) Siempre  
Instrucciones: Por favor marque con un aspa la respuesta que crea que se ajusta más  a 
su apreciación.  
No.  ITEMS  0 1  2  3  4  5 
  comunicación ascendente        
1  Existe una dialogo oportuno entre   
empleados y la administración.  
      
2  Participa activamente con comentarios y  
propuestas de soluciones concretas hacia  
 los directivos de la empresa  
      
3  La empresa acepta las propuestas  y 
comentarios que doy  
      
  
4  
Expongo e informo oportunamente sobre  
los resultados obtenidos en mi área de  
trabajo.  
      
5  Comunico oportunamente a mis superiores sobre los problemas y necesidades  
que pueda presentar mi área de trabajo.  
      
  comunicación descendente        
6  Mis superiores comunican claramente sobre las tareas que debe realizar el emplea d      
7  La administración difunde con claridad la misión y visión de la organización a sus  
trabajadores.  
      
8  Recibo capacitaciones y entrenamiento preciso sobre el trabajo a realizar  
por parte de la empresa.  
      
9  Recibo información oportuna sobre los objetivos, resultados y problemas de la emp r      
10  La empresa ofrece un trato justo y equitativo para todo el personal        
  comunicación horizontal        
11  Comparto el conocimiento que tengo con mis compañeros de trabajo        
12  Fomento y participo de las diferentes actividades sociales y de integración que me  
brinda la organización.  
      
13  Facilito el intercambio de información con mis compañeros para el desarrollo  
de la empresa  
      
14  Fomento y participo del trabajo en equipo en labores en favor de la empresa.        
15  Considero que mantengo una buena relación con mis compañeros de trabajo.        




 Buen día, se le agradecerá en apoyarme a responder con honestidad, las siguientes preguntas del presente 
cuestionario, marcando con una (X) en la respuesta  que considera más acertada. Asegúrese de responder 




Ítem  CALIDAD DE  VIDA 
LABORAL  
1  2  3  4  5  
1  ¿Qué tan de acuerdo estoy por la forma en que  
se me ha indicado hacer mi trabajo?  
          
2  ¿Qué tan de acuerdo estoy con los resultados de 
la  supervisión de  mi trabajo como retro-
alimentación?  
          
3  ¿Qué tan de acuerdo estoy con el apoyo de mi supervisor  para 
resolver problemas y simplificar la realización de mis tareas?  
          
4  ¿Qué tan de acuerdo estoy con la evaluación de mi trabajo  por 
parte de mi superior?  
          
5  ¿Qué tan de acuerdo estoy con las actividades o  
tareas que se debe de realizar en el puesto de trabajo.  
          
6  ¿Considero que mi pago recibido es suficiente para  
satisfacer mis necesidades básicas?  
          
7  ¿Qué tan de acuerdo estoy con la cantidad de herramientas  
que recibo para la realización de mis actividades laborales?  
          
 1 2 3  4   
Nada de  
acuerdo  
 En Desacuerdo  Más o Menos  
de acuerdo  
      De  
acuerdo  
  Totalmente 
de Acuerdo  
8  ¿Qué tan de acuerdo estoy con los derechos laborales  
 (pensión, vacaciones,  seguro social, etc.) que 
recibo de la empresa?  
          
9   ¿Mi trabajo y el de mis compañeros, aportan al logro  
de los objetivos comunes?  
          
10  ¿Qué tan de acuerdo estoy que los conflictos que surgen,  
sean resueltos por medio del diálogo?  
          
11    
 ¿Qué tan de acuerdo estoy con el tiempo de duración  
de mi jornada de trabajo?  
          
12  ¿Qué tan de acuerdo estoy con las funciones que  
desempeño en esta empresa?  
          
13  ¿Qué tan de acuerdo estoy con el valor que recibo de otras  
personas por mi trabajo?  
          
14  ¿Qué tan de acuerdo estoy en que el pertenecer a la  
organización me permita conocer los objetivos y contribuir  con 
la imagen institucional?  
          
15  ¿Qué tan de acuerdo estoy con la utilidad de mi trabajo  para 
otras personas?  
          
16  ¿Qué tan de acuerdo estoy con mis capacidades físicas,  mentales 
y sociales para el desempeño de mis actividades  laborales?  
          
17   ¿Qué tan de acuerdo estoy con el puesto alcanzado  en 
la empresa?  
          
18  ¿Qué tan de acuerdo estoy con las oportunidades de  
crecimiento y proyección laboral con las que cuento  en 
la organización?  
          
19  ¿Mi trabajo me permite cumplir con las actividades  extra 
laborales planeadas?  
          
20  ¿Mis actividades laborales me permiten participar  del 
cuidado de mi familia (hijos, padres, hermanos y otros)  






























Figura 1: Validación del instrumento de investigación mediante juicio de expertos N° 01  
CALIDAD DE VIDA LABORAL Y SU RELACION CON EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCTORA PERÚ OBRAS SRL DEL DISTRITO 
DE TRUJILLO, 2017.  
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¿Qué tan de 
acuerdo estoy con el 
apoyo de mi 
supervisor para 
resolver problemas 
y simplificar la 
realización de mis 
tareas?  






¿Qué tan de 
acuerdo estoy con 
la evaluación de mi 
trabajo por parte de 
mi superior?  
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tareas que se debe 













de realizar en el 
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Salarios  ¿Considero que mi 









¿Qué tan de 
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realización de mis  
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social, etc.) que 
recibo de la 
empresa?  
                            
  
  
  Integra 






¿Mi trabajo y el de mis compañeros, aportan al logro de 
los objetivos comunes?  
                            
Ambiente 
  
de Trabajo  
¿Qué tan de acuerdo estoy que los conflictos que surgen, 
sean resueltos por medio del diálogo?  














al Trabajo,  
¿Qué tan de acuerdo estoy con el tiempo de duración 
de mi jornada de trabajo?  
                            
Participació 
n en el 
Trabajo  
¿Qué tan de acuerdo estoy con las funciones que 
desempeño en esta empresa?  
                            
Reconocimi 
en to por el  
Trabajo  
¿Qué tan de acuerdo estoy con el valor que recibo de 
otras personas por mi trabajo?  














¿Qué tan de acuerdo estoy en que el pertenecer a la 
organización me permita conocer los objetivos y 
contribuir con la imagen institucional?  
                            
Beneficios 
del Trabajo  
¿Qué tan de acuerdo estoy con la utilidad de mi trabajo 
para otras personas?  
                            
Evaluación 
de la 
  Sal 
ud 
General  
¿Qué tan de acuerdo estoy con mis capacidades 
físicas, mentales y sociales para el desempeño de 
mis actividades laborales?  





¿Qué tan de acuerdo estoy con el reconocimiento que 
recibo de los usuarios o clientes de la institución por las 
actividades que realizo?  












¿Qué tan de acuerdo estoy con las oportunidades de 
crecimiento y proyección laboral con las que cuento en 
la organización?  





o Libre  
Planificación 
del 
  Tiem 
po libre  
Mi trabajo me permite cumplir con las actividades extra 
laborales planeadas?  
                            
Equilibrio 
Entre   
trabajo y 




¿Mis actividades laborales me permiten participar del 
cuidado de mi familia (hijos, padres, hermanos y otros)  










    
  
ANEXO 06: ENTREVISTA A LA CONSTRUCTORA PERÚ OBRAS SRL  
  
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Lobato  
Rodríguez, Dayliz Hady   
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Chavarry  
Sánchez, Tatiana   
CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA.  
1. ¿Usted considera que la calidad de vida en su empresa es buena o 
mala? ¿Por qué?  
Yo considero que la calidad de vida es regular, porque hay un 
buen ambiente de trabajo, algunas veces, existe algunos 
inconvenientes con respecto a la mala coordinación entre 
trabajadores, pero tratamos de mejorar cada día.  
2. ¿En su empresa cuenta con la tecnología necesaria? No al 100%, con 
respecto al área administrativa sí contamos con todas las máquinas, 
computadoras etc., pero para el desarrollo del trabajo operativo aún nos 
falta, como son trompos de mezclado, perforadores, alquilamos cuando lo 
necesitamos.  
3. ¿Cómo sabe usted si sus trabajadores se sienten bien y satisfechos 
con su trabajo?  
Yo consocio a ellos cuando lo están pasando bien en el trabajo 
todos bromean, hay una buena comunicación, intercambio de 
ideas, ayuda mutua entre todos.  
  
4. ¿En su empresa cuenta con profesionales?  
Solo con 3, ellos son las personas encargadas de realizar la gestión, 
las cotizaciones, y las contrataciones y firmas de contratos de obres 
públicas y sobre todo con el diseño de planos para la construcción.  
5. ¿En su empresa siempre hay accidentes o riesgos laborales? 
Siempre pasa los accidentes, se golpean la pierna, las manos, 
principalmente el personal que ejecuta las obras, ellos trabajan con 
máquinas pesadas y se necesita alta habilidad y concentración para 
prevenir riesgos laborales. 
  
                                                                             ANEXO 07: BASE DE DATOS VALIDADOS  
ALFA DE CRONBACH DE CALIDAD DE VIDA LABORAL  
  
ENCUESTADOS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  P11  P12  P13  P14  P15  P16  P17  P18  P19  P20  
  
TOTAL ITEM  
1  3  3  4  3  2  3  3  3  3  4  3  2  3  3  4  3  2  3  3  3  57.00  
2  4  5  3  4  3  4  4  4  4  3  4  3  4  4  3  4  3  4  4  5  71.00  
3  3  4  3  3  3  5  4  3  4  3  3  3  5  4  3  3  3  5  4  5  68.00  
4  5  4  4  5  3  4  3  5  4  4  5  2  4  3  4  5  3  4  3  4  74.00  
5  2  4  2  3  3  3  2  5  4  2  3  3  3  2  2  3  3  3  2  4  54.00  
6  2  5  3  2  3  3  2  2  1  3  2  3  3  1  3  2  3  3  2  3  48.00  
7  3  4  2  3  3  4  3  5  4  2  3  2  4  3  2  3  3  4  3  5  60.00  
8  5  5  3  4  3  4  3  5  4  3  4  3  4  3  3  4  3  4  5  4  72.00  
9  4  4  3  2  2  4  3  4  4  3  2  2  4  3  3  3  2  4  3  5  59.00  
10  5  4  3  2  5  3  2  5  4  3  2  5  3  2  3  2  4  3  2  1  62.00  
11  5  2  1  2  5  4  3  4  5  5  4  5  4  3  5  5  5  4  5  5  76.00  
12  4  4  3  2  3  3  4  4  4  3  2  3  3  4  3  2  3  3  2  3  59.00  
13  3  3  2  2  2  3  2  3  3  2  2  2  3  2  2  2  2  3  2  2  45.00  
14  1  4  3  5  2  4  3  4  3  5  1  3  4  2  5  5  5  4  5  4  68.00  
15  4  4  3  2  3  3  4  4  4  3  2  3  3  4  3  2  3  3  4  5  61.00  















 K: El número de ítems    
Σ Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items  
 S 2 : La T  Varianza de la suma de los Items  
α : Coeficiente de Alfa de Cronbach  
      
K   S 
K    1  
  1  
S T   
 α :     20  1  -  16.85   
   19    
        
 α :  1.05 1  -  0.21263  
        
 α :  1.05    0.79  
         α :  0.83  







   
Figura 2: Validación del instrumento de investigación mediante juicio de experto 1  
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS  
DATOS GENERALES:  
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS DATOS GENERALES:   
Apellidos y nombres del especialista   Cargo e institución donde labora   Nombre del instrumento   Autor(a) del instrumento   
Guevara Ramirez José Alexander   Docente   Cuestionario sobre comunicación 
Organizacional   
Bobadilla Anticona Yerika y Neyra Castillo Maritza   
Título del estudio: Incidencia de la comunicación organizacional en la calidad de vida laboral de la constructora SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2021.   
       
ASPECTOS DE VALIDACIÓN:   
 
DIMENSION  
ES   
    
INDICADORES   
ITEMS   OPCIONES DE RESPUESTA   
CLARIDAD  
OBJETIVIDA  
D   
ACTUALIDA  
D   
ORGANIZAC  
IÓN   
SUFICIENCI 
A   
INTENCION 
ALIDAD   
CONSISTEN 
CIA   
COHERENCI  
A   
METOLODO 
LOGIA   
B   M   R   B   M   R   B   M   R   B   M   R   B   M   R   B   M   R   B   M   R   B   M   R   B   M   R   
      
   
                              
                                          
 
Políticas a puertas     Existe una dialogo oportuno entre   
empleados y la administración.   
(1) Nunca   
(2) Rara vez   
(3) A veces   
(4) Regularmente 
(5) Casi siempre   
(6) Siempre   
X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Reuniones 
periódicas      Participa activamente con comentarios y  
propuestas de soluciones concretas hacia  
los directivos de la empresa   
X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Presentación 
trabajo.   
de   La empresa acepta las propuestas  y 
comentarios que doy.   
X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Toma 
decisiones .   
de   Expongo e informo oportunamente sobre  
los resultados obtenidos en mi área de  
trabajo.   
 X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Apertura 
propuesta 
desarrollo   
a  
de   
Comunico oportunamente a mis superiores sobre  
los problemas y necesidades que pueda presentar  
mi área de trabajo.   
X         X         X         X         X         X         X         X         X         
 Trato  el   
 haci 
a personal    
Mis superiores comunican claramente sobre  las 








 con la 
empresa .   
 La administración difunde con claridad  
la misión y visión de la organización a 
sus  trabajadores.   
  
X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Gestión   del 
conocimiento.    
Recibo capacitaciones y entrenamiento  
preciso sobre el trabajo a realizar por 
parte  de la empresa.   
X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Designación  
  de tareas 
y roles .   
Recibo información oportuna sobre los objetivos, 
resultados y problemas de la empresa.   X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Difusión  de 
políticas  de  
 la 
organización.   
La empresa ofrece un trato justo y equitativo  
para todo el personal   X         X         X         X         X         X         X         X         X         
 
Relaciones 
laborales.   Comparto el conocimiento que tengo con mis 
compañeros de trabajo   X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Participación   Fomento y participo de las diferentes actividades  
sociales y de integración que me brinda la  
organización.   
X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Intercambio  
  de 
información.   
Facilito el intercambio de información con  
mis compañeros para el desarrollo de la 
empresa   
X         X         X         X         X         X         X         X         X         
    Trabajo  en  
Equipo.   
Fomento y participo del trabajo en equipo  
en labores en favor de la empresa.   
  
X         X         X         X         X         X         X         X         X         
Considero que mantengo una buena  
relación con mis compañeros de trabajo.   X  
       X         X         X         X         X         X         X         X         
  Leyenda:                        M: Malo         R: Regular       B: Bueno   
    
   
   Procede su aplicación.   
   Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan.   
   No procede su aplicación.   
   
   
  OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      





    
   
  Trujillo, 20/11/2020   80396738      
  
   
   
949685050   


















DATOS GENERALES:  
Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora  Nombre del instrumento  Autor(a) del instrumento  
Fernández Lázaro Max Erick  Escuela de Pos Grado de UCV.  
Compassion Internacional  
Cuestionario sobre comunicación 
Organizacional  
Bobadilla Anticona Yerika y Neyra Castillo 
Maritza   
Título del estudio: Incidencia de la comunicación organizacional en la calidad de vida laboral de la constructora SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2021.  
  

































B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  
    
  
                    




te   
Políticas  a  
puertas   
Existe una dialogo oportuno entre   
 empleados  y  los 
 encargados  de  la 
administración.  (0) Nunca  
(1) Rara vez  
(2) A veces  
(3) Regularmente  
(4) Casi siempre  
(5) Siempre  
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X    R  
Reuniones 
periódicas   
 Participo periódicamente en las reuniones que 
programa la empresa.  X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    
Presentación de 
trabajo.  
Expongo e informo oportunamente sobre  los 
resultados obtenidos en mi área de  trabajo.  
  
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    
Toma  de 
decisiones .  
Participa activamente con comentarios y  
propuestas de soluciones concretas hacia  los 
directivos de la empresa.  
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    




 Propongo propuestas de mejora en bien  de 
la empresa.  X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    
Comuni 
cación  
Trato hacia el 
personal   
La empresa ofrece un trato justo y equitativo  para 
todo el personal.  
  
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    
 Descen 
dente   
Identificación  
con  la 
empresa.  
Recomendarías tu empresa a otras  personas 
que requieran de sus servicios.  
 
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    
 Gestión  del 
conocimiento.   
Recibo información oportuna sobre los objetivos,  
resultados y problemas de la empresa.  
 
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    
 Designación de 
tareas y roles.  
Mis superiores comunican claramente sobre  
las tareas que debe realizar el empleado.  
  
Recibo capacitaciones y entrenamiento  
preciso sobre el trabajo a realizar por parte  
de la empresa.  
  
 
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    
 Difusión de 
políticas de la 
organización.  
La administración difunde con claridad  la misión 




X    
  
X      X      X      X  





laborales.  Considero que mantengo una buena  
relación con mis compañeros de trabajo.  X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    
 Participación  Fomento y participo de las diferentes actividades  
sociales y de integración que me brinda la  
organización.  
 
X    
  
X      X      X      X  




Facilito el intercambio de información con  mis 
compañeros para el desarrollo de la empresa 
  
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X      
 Trabajo  en  
Equipo.  
Fomento y participo del trabajo en equipo  
en labores en favor de la empresa.  
 
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X      
 Comparto el conocimiento que tengo con  
mis compañeros de trabajo.   
 
X    
  
X      X      X      X  
    X      X      X      X  X    
 Leyenda:                     M: Malo        R: Regular       B: Bueno  
   
  
  Procede su aplicación.  
        Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan.  
  No procede su aplicación.  
  
  
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD:     






                       Mg, Psicología Clínica- Trabajo Social  














Figura 3: Validación del instrumento de investigación mediante juicio de experto 2  
  
Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora  Nombre del instrumento  Autor(a) del instrumento  
Zavaleta Chávez Miriam Zobeida  Docente  Cuestionario sobre comunicación 
Organizacional  
Neyra Castillo Maritza y Bobadilla Anticona  
Yerika  
Título del estudio: Incidencia de la comunicación organizacional en la calidad de vida laboral de la constructora SS&DC Constructores S.A.C. Trujillo 2021.  
  









   
INDICADORES  


















B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  
    
  
                    




te   
Políticas  a  
puertas   
Existe una dialogo oportuno entre   
empleados y la administración.  
(0) Nunca  
(1) Rara vez  




(5) Siempre  
X                                                      
Reuniones 
periódicas   
Participa activamente con comentarios y  
propuestas de soluciones concretas hacia  
 los directivos de la empresa  
    
  
                    
                            
Presentación de 
trabajo.  
La empresa acepta las 
propuestas  y comentarios que 
doy.  
eX    
  
                    
                            
Toma  de 
decisiones .  
Expongo e informo oportunamente sobre  
los resultados obtenidos en mi área de  
trabajo.  
    
  
                    
                            
Apertura a 
propuesta de  
desarrollo  
Comunico oportunamente a mis superiores 
sobre  los problemas y necesidades que pueda 
presenta  mi área de trabajo.  X    
  
                    





dente   
Trato hacia el 
personal   
Mis superiores comunican claramente sobre  
las tareas que debe realizar el empleado.  
 
X    
  
                    
                            
 Identificación 
con la empresa .  
La administración difunde con claridad  
la misión y visión de la organización a 
sus  trabajadores.  
 
X    
  
                    
                            
Gestión  del 
conocimiento.   
Recibo capacitaciones y entrenamiento  
preciso sobre el trabajo a realizar por parte  
de la empresa.  
X    
  
                    
                            
 Designación de 
tareas y roles .  
Recibo información oportuna sobre los 
objetivos, resultados y problemas de la 
empresa.  
 
X    
  
                    
                            
 Difusión  de 
políticas de la 
organización.  
La empresa ofrece un trato justo y equitativo  
para todo el personal  
 
X    
  
                    





laborales.  Comparto el conocimiento que tengo con mis 
compañeros de trabajo  X    
  
                    
                            
Participación  Fomento y participo de las diferentes 
actividades  sociales y de integración que me 
brinda la  organización.  X    
  
                    
                            
 Intercambio de 
información.  
Facilito el intercambio de información con  mis 
compañeros para el desarrollo de la empresa 
  
X    
  
                    
                            
Trabajo  en  
Equipo.  
Fomento y participo del trabajo en equipo  
en labores en favor de la empresa.  
X    
  
                    
                            
 
Considero que mantengo una buena  
relación con mis compañeros de trabajo.  
 
X    
  
                    
                            
 Leyenda:                     M: Malo        R: Regular       B: Bueno  
   
  
X  Procede su aplicación.  
  Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan.  
  No procede su aplicación.  
  
  
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD:     
  











ANEXO 08: ALFA DE CRONBACH DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
  










Item 8 Item 9 Item 10 Item 
11 




Item 15 Puntuación 
Sujeto 1 26 4 5 5      5 5 0 5 5 2 3 5 5 4 5 3 61 
Sujeto 2 24 3 3 2      3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Sujeto 3 31 2 1 2      5 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 27 
Sujeto 4 30 2 2 1      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 
Sujeto 5 34 0 5 2      1 5 4 4 4 2 2 0 0 3 3 3 38 
Sujeto 6 23 1 1 2      2 0 4 2 4 1 1 2 1 1 1 1 24 
Sujeto 7 24 2 1 0      1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 17 
Sujeto 8 27 5 0 1      5 5 4 4 3 0 2 0 4 0 0 0 33 
Sujeto 9 30 2 2 4      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 
Sujeto 10 45 2 0 2      2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 25 
Sujeto 11 34 2 4 0      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
Sujeto 12 24 1 0 0      1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18 
Sujeto 13 25 0 1 0      2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 
Sujeto 14 34 1 1 3      2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 24 
Sujeto 15 33 3 2 4      2 2 4 0 3 4 4 0 0 0 3 3 34 
Sujeto 16 28 2 2 2      2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 37 
Sujeto 17 27 3 4 1      4 5 4 4 3 0 3 0 0 0 0 4 35 
Sujeto 18 27 4 4 0      3 4 5 4 3 0 3 1 1 1 2 2 37 
Sujeto 19 41 2 1 0      1 0 2 2 1 0 1 2 1 2 2 2 19 
Sujeto 20 35 1 2 0      2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 20 


































       
  
  
Tabla 8: Prueba de Normalidad   
  
Pruebas de normalidad  
  
    
 Kolmogorov-Smirnov
a   Shapiro-Wilk        




0.108  20  ,200*  0.943  20  0.269  
comunicacion 
Descendente  
0.184  20  0.075  0.943  20  0.277  
Comunicacio 
n Horizontal  




0.135  20  ,200*  0.934  20  0.186  
Calidad de 
vida laboral  
0.140  20  ,200*  0.948  20  0.344  
  
  
Como se puede apreciar en la tabla la muestra es menor de 50 datos , por lo tanto 
el estadístico de prueba de normalidad es Shapiro -wilk  cuyos valores de 
significancia en su mayoría son mayores 0,05 , esto permite aceptar la hipótesis 
nula y rechazar la hipótesis de investigación , la cual indica que los datos si siguen 
una distribución normal , por lo tanto para posteriores análisis de correlación se 
tendrá que aplicar el coeficiente de correlación de Pearson.  
  
BASE DE DATOS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
Figura 4: Base de datos de la Comunicación Organizacional  
 
23.3  Alto  
11.7  Media  





















Alto % 0 
Medio 40 % 
Bajo 60 % 
% 0 















Máximo  100  































CALIDAD DE VIDA LABORAL 







Figura 8: Prueba de normalidad  
  
Pruebas de normalidad  
  
Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk         
   Estadístico  gl  Sig.  Estadístico  gl   Sig.  
 comunicacion 
Ascendente  
0.108  20  ,200*  0.943   20  0.269  
comunicacion 
Descendente  
0.184  20  0.075  0.943   20  0.277  
Comunicacion 
Horizontal  
0.204  20  0.029  0.917   20  0.085  
comunicacion 
organizacional  
0.135  20  ,200*  0.934   20  0.186  
Calidad de 
vida laboral  




Como se puede apreciar en la tabla la muestra es menor de 50 datos, por lo 
tanto el estadístico de prueba de normalidad es Shapiro -Wilk  cuyos valores de 
significancia en su mayoría son mayores 0,05 , esto permite aceptar la 
hipótesis nula y rechazar la hipótesis de investigación , la cual indica que los 
datos si siguen una distribución normal , por lo tanto para posteriores análisis 
de correlación se tendrá que aplicar el coeficiente de correlación de Pearson.   
PRUEBA DE NORMALIDAD DE  
 DATOS             
H0: Los datos siguen una distribución 
normal.  
        
H1 :Los datos no siguen una distribución 
normal.  
        
                
REGLA DE  
 DECISIÓN              
Se rechaza H0 cuando el valor de sig.es menor a    
0,05, y se acepta HI(los datos no siguen una distribucion 
normal).   
  
                
Se Acepta H0 , y se rechaza HI, cuando el valor de sig.es mayor 
0,05(Los datos si siguen una distribucion normal.)  
   
  
Figura 9: Correlaciones  
Correlaciones  
      
Comunicacion 
Organizacional  




Correlación de  
Pearson  
1  0.260  
   Sig. (bilateral)     0.268  
   N  20  20  
Calidad de vida  
Laboral  
Correlación de  
Pearson  
0.260  1  
   Sig. (bilateral)  0.268     
   N  20  20  
  
